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Государственная поддержка  
предпринимательства в аграрном секторе
в аграрном секторе целью и принципами государственного регу-
лирования предпринимательской деятельности является аграрная 
стратегия, характеризующая основы деятельности государства в сель-
скохозяйственной сфере, увеличение производства и потребления 
продуктов питания, повышение доходов сельских жителей и охрана 
окружающей среды.
при условии формирования устойчивого и эффективного агро-
промышленного производства, удовлетворяющего некоторым пара-
метрам мирового уровня, будет насыщение внутреннего рынка каче-
ственными продовольственными товарами, которые доступны всему 
населению и возможны достижение выравнивания доходов и размера 
социального развития населения отдельно взятых регионов.
своё воплощение в аграрной политике находит аграрная страте-
гия, которая опирается на соответствующее законодательство. аграр-
ная политика заключается в программах, законах, экономических 
мероприятиях, которые направлены на преобразование предпринима-
тельства аграрной сферы.
при исследовании отечественного регулирования сельскохозяй-
ственного экономического сектора нами было выявлено, что система 
методов и форм поддержки предпринимательских структур апк 
включает две подсистемы:
 – государственный контроль рыночного механизма в апк;
 – государственная поддержка предпринимательской деятель-
ности апк.
контроль со стороны государства подразумевает: содействие 
реорганизации предприятий сельского хозяйства в конкурентоспо-
собные формы сельского производства; преобразования, которые 
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повысят конкурентность отечественной аграрной сферы; стимулиро-
вание конкуренции в аграрном секторе экономки.
поддержка предпринимательской деятельности апк направлена 
на: рост технического уровня; создание финансовых условий для дея-
тельности предпринимателей; освоение достижений научно-техниче-
ского прогресса в агропромышленном комплексе.
государственная поддержка предпринимателей аграрного ком-
плекса является наиболее стабильная подсистема государственного 
регулирования по сравнению с государственной координацией рыноч-
ного механизма в апк. её методы развиваются вместе с изменени-
ями всего комплекса экономических отношений апк, но, достигнув 
определённых вершин, не должна снижаться. Эти методы государст-
венной поддержки предпринимательского дела в агропромышленном 
комплексе должны меняться с трансформацией аграрной политики.
существующее современное регулирование и поддержка пред-
принимателей агропромышленного производства у нас в стране не 
совершенны и требуют в сфере рыночной экономики принципиально 
новую систему государственного регулирования.
при разработке государственной поддержки предпринимателей 
апк и экономической системы регулирования, по нашему мнению, 
нужно четко отделить задачи и цели регулирования и завязать меры 
и инструменты их достижения с этими задачами и целями. Эти меры 
зависят от того, какие результаты должны быть достигнуты.
принцип рационального аграрного протекционизма. особен-
ность его в том, что он реализуется комплексно. Это значит, что госу-
дарство должно регулировать устойчивость его развития в целом, 
поддерживая надёжность воспроизводства не только в сельском 
хозяйстве, но и в других сферах агропромышленного комплекса. 
государство должно с помощью системы организационно-экономиче-
ских, нормативно-правовых механизмов создавать на инновационной 
основе благоприятные условия для материальной базы мелиорации, 
развития сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, для 
восстановления производства минеральных удобрений и производств 
фондообразующей сферы апк.
основой снабжения продовольственной безопасности государ-
ства является аграрный протекционизм, как важнейшего компонента 
национальной безопасности страны в мирных условиях.
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Многие промышленно развитые страны имеют обоснованные 
концепции продовольственной безопасности, которые имеются в зако-
нах. страны, которые неспособны устойчиво обеспечивать население 
базовыми продуктами питания всегда угрожает конъюнк турная зави-
симость от импортёров, потеря экономической самостоятельности.
в ближайшее время, с разработкой новых нормативно-правовых 
документов, следует осуществить инвентаризацию аграрного законо-
дательства, устранив противоречивые нормы, половинчатость и нео-
пределённость (компромиссы между звеньями власти, парламентом 
и правительством), обеспечить устойчивость законов и контроль над 
их исполнением. подготовка и принятие базовых законопроектов 
должны быть ускорены для аграрного реформирования.
особое значение имеют правильное определение стратегии 
и правовая стабильность законодательства для регулирования отно-
шений в области недвижимости, прежде всего земельных отношений. 
принятие земельного кодекса и законов будет способствовать регули-
рованию земельных отношений.
Медленное прохождение законопроектов через законодательные 
органы страны вызывает попытки местных властей заполнять про-
блемы в законодательстве собственным творчеством, с другой поро-
ждает многочисленные президентские указы, выходящие в свет при 
облегчённой процедуре их создания и потому зачастую недостаточно 
согласованные с основой законодательной базой.
принципиальные изменения произошли в поддержке предприни-
мателей агропромышленного комплекса. создан специальный фонд 
льготного кредитования предпринимательских структур аграрного 
сектора экономики.
в условиях рынка аграрный комплекс может на равных участво-
вать в меж отраслевой конкуренции. сельское хозяйство низко доход-
ное по сравнению с промышленность, так как зависит от природных 
факторов и имеет сезонный характер, отстаёт в технологическом 
плане. Меньшую отдачу приносят вложенные в него средства. на 
состояние продовольственной безопасности страны влияет уровень 
сельскохозяйственного производства. в развитии производительных 
сил сельское хозяйство медленнее, чем другие, приспосабливается 
к меняющимся экономическим и технологическим условиям.
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в большинстве стран с рыночной экономикой действуют разви-
тые системы государственного регулирования. свои специфические 
отличия имеют сельское хозяйство, аграрный сектор экономики, 
в результате чего требуются разработка особой аграрной политики. 
Эти специфические особенности, во-первых, сельскохозяйственное 
производство носит биологический и, за редким исключением, про-
странственное рассредоточенный характер.
в отличие от промышленности, сельскохозяйственное производ-
ство подразумевает постоянный контроль производителя или управ-
ляющего за ходом операций, постоянное принятие не стандартных 
решений, на близком к производственному процессу уровне. целиком 
оплата производителя определяется произведённой им продукцией. 
в сельском хозяйстве переплетаются два процесса: воспроизводст-
венный цикл самого сельского хозяйства и воспроизводство сельского 
населения. сельское хозяйство в отличие от городского производства 
представляет собой сложное биоэкономическое целое.
во-вторых, спрос на сельскохозяйственную продукцию при 
росте доходов населения на большую часть увеличивается в меньшей 
степени при высоких уровнях доходов. при падении доходов спрос 
на продовольствие снижается меньше, чем совокупный спрос. так же 
при повышении цен спрос на продовольствие не сокращается прямой 
пропорции темпам повышения цен. Это касается таких продуктов 
массового спроса, как картофель, хлеб, молоко. гибкий спрос на мясо 
и мясные изделия в большей мере. вследствие такого спроса цены 
очень сильно меняются на объем поставок и являются очень гибкими, 
в основном на товары повседневного спроса.
рынок будет не адекватно реагировать на повышение определён-
ного порога насыщения, при этом наступает резкое падение цен на 
сельскохозяйственную продукцию.
реагирование сельскохозяйственного производства на изменение 
спроса требует длительного времени.
сельское хозяйство это особая отрасль экономики, в широком 
смысле продовольственное хозяйство, которое чисто рыночными 
силами спроса и предложения не может регулироваться. государст-
венное регулирование необходимо чаще всего в виде товарной интер-
венции, при чем регулирование за счёт ценовой политики требует 
большого опыта и высокого профессионализма.
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со стороны государства в течении последних лет принимались 
меры по реструктуризации долгов в экономики, в том числе в агро-
промышленном комплексе. тяжёлое положение предприниматель-
ских структур аграрной сферы не всегда учитывалось по сравнению 
с другими отраслями, это требует особого подхода к ним. необходим 
учёт ведения государственного регулирования при упадке процесса 
реформирования агропромышленного комплекса, 90 % убыточности 
всех товаропроизводителей, снижение плодородия почв и чрезвы-
чайные ситуации в материально-технической базе. в условиях рынка 
в аграрной сфере необходимо использовать государственные прин-
ципы регулирования.
во-первых, программное регулирование макро и микроэкономи-
ческого характера. программа повышения плодородия почв, на макро-
уровне, должна быть признана одной из основных, которая постав-
лена на законодательную основу и финансируется из федерального 
бюджета. программный подход на региональном уровне необходимо 
использовать при формировании объединений типа Мтс, коопера-
тивных объединений, лизинговых фондов и другие.
во-вторых, применение аграрного протекционизма, в связи 
с диспаритетом цен, монополизмом, не регулируемым импортом.
в-третьих, на уровне отрасли предприятия региона, мобилизация 
внутренних резервов. использование интеграционных и коопераци-
онных возможностей для увеличения производства конкурентно спо-
собной продукции путём повышения качества и роста рентабельно-
сти, снижение затрат на её производство.
в-четвертых, проведение санации предприятий, определяющих 
в аграрной сфере научно-технический прогресс, семеноводческих 
хозяйств, крупных животноводческих комплексов, а также введение 
бюджетного финансирования научных учреждений, опытно произ-
водственных хозяйств, чёткой инженерии, семеноводство, племенной 
работы и селекции.
на наш взгляд в перспективе для развития агропромышленного 
комплекса, наряду с государственной поддержкой сохранится необ-
ходимость координации рыночного механизма в аграрной сфере, так 
как без участия государства не возможно: решать проблему социаль-
ного развития села, вести реорганизацию предприятий, концентриро-
вать усилия на производстве стратегических видов продовольствия, 
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иметь благоприятные условия для отечественных производителей 
в конкуренции с импортными продуктами, создать правовую основу 
реструктуризации задолженности, осуществлять развитие отношений 
собственности.
Эффективность дотаций и субсидий показывает, что результаты 
производственно-финансовой деятельности не связанны в большин-
стве регионов с объёмом ценового дотирования и субсидирование 
продукции, а зависят от поддержки предпринимателей в организации 
производства, обеспечение их техникой, горючим, смазочными мате-
риалами, средствами химизации. Эффективность государственной 
поддержки заключается в расширении числа союзов и других отра-
слевых организации, которые осуществляли хозяйственные функции, 
так и защиту интересов предпринимательских структур, и регулиро-
вание продовольственного рынка. на будущее в перспективе крупные 
банки и продовольственные объединения должны стать партнёрами 
правительства по решению задач агропромышленного комплекса, 
с преодолением кризиса и обеспечением экономического роста.
сложность и специфичность агропромышленного комплекса 
заключается в необходимости применения большого количества вари-
антов подхода при различных альтернативных стратегиях и целевых 
установках развития агропромышленного производства, его спрос 
на продукцию аграрной сферы экономики и, прежде всего, на про-
довольствие. Эффективность господдержки предпринимательства 
в агропромышленном комплексе, совершенствование дотационного 
механизма в сельском хозяйстве должно происходить в увеличении 
дотаций на сельхозпродукцию, чтобы обеспечить паритет цен с про-
дукцией на средства производства для села. Формирование единого 
рыночного пространства препятствует региональная система субси-
дирования и дотирования, приводит к неоправданной дифференциа-
ции в социальных условиях жизни на селе.
анализ форм и методов государственной поддержки предпри-
нимательства в агропромышленном комплексе показал, что госу-
дарственная поддержка апк, только формируется, функционируют 
отдельные её фрагменты.
в агропромышленном комплексе бюджетная политика в преды-
дущие годы направлена на решение задач, на недопущение обвала 
сельскохозяйственного производства. росту производства продукции 
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способствует улучшение рыночной конъюнктуры, но изменить сокра-
щение производственного потенциала агропромышленного ком-
плекса не смогло. в настоящее время выбытие основных фондов в 4 
раза превышает их ввод.
в настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе 
иная, чем на западе, где сельское хозяйство функционирует в усло-
виях перепроизводства продовольствия и имеет высокий техноло-
гический уровень. в россии потребуются более эффективные меры 
поддержки предпринимательства в агропромышленном комплексе со 
стороны государства.
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использование фондов развития территориальных 
общин для развития человеческого капитала
в настоящее время развития человеческого капитала на мест-
ном уровне требует значительных финансовых ресурсов. в условиях 
дефицита и ограниченности местных финансовых ресурсов предлага-
ется использовать фонды развития громад (территориальных общин). 
в данной статье рассматриваются различные аспекты создания 
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